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Este trabajo de investigación está enfocado en analizar el impacto de la gestión de 
aprovisionamiento de insumos en la productividad de la microempresa Deligi´s, el objetivo 
fue estudiar el ciclo de aprovisionamiento para demostrar su influencia en la productividad, 
debido a que en la microempresa no hay un adecuado y permanente proceso de 
abastecimiento. La metodología de estudio fue la investigación cuantitativa, el cual nos 
permitió obtener opiniones de las acciones que realizan sobre las variables en estudio. 
La población fueron todos los integrantes de la microempresa, colaboradores y 
administradores, 15 personas en total, a los cuales se les aplicó una encuesta, con 
preguntas cerradas basadas en la escala de Likert, a fin de analizar las respuestas respecto 
de cada indicador de las dimensiones seleccionadas, los resultados indicaron que los 
colaboradores perciben una inadecuada planificación y proceso de compras, falta de 
control y registro de los productos el cual no permite identificar el número real de stock, así 
como el poco control de los tiempos para su elaboración de cada producto; percepciones 
opuestas a la de los administradores quienes indicaron que lo hacen desde la base de su 
experiencia, para cumplir con sus compromisos a pesar de incurrir en compras de 
emergencia elevando su costo de adquisición y que a su vez genera tiempos muertos hasta 




Los autores señalan que el uso correcto del proceso de aprovisionamiento va a permitir 
tener un mayor control de los proveedores, reduciendo costos con la misma calidad, y así 
incrementar su productividad, ofreciendo un producto con el uso eficiente de sus recursos. 
En conclusión, la parte administrativa no está reflexionando sobre la importancia de que 
una microempresa tenga una adecuada gestión de aprovisionamiento y su repercusión en 
la productividad de la panadería pastelería. 
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Durante los años, las empresas han ido colocando mucho énfasis en sus procesos 
productivos para el caso de empresas transformadoras, con el fin de obtener una mejor 
productividad con los mismos recursos; y para ello es necesario que haya una continuidad 
y equilibrio entre las áreas o personas que forman parte dichos resultados. Del mismo 
modo, para ser consecuentes con esos resultados, es necesario iniciar con una adecuada 
gestión relacionada a la planificación, organización, administración y ejecución de 
actividades previas para lograr los objetivos trazados. 
Por lo que el presente trabajo de Investigación tiene como finalidad investigar sobre el 
Impacto de la gestión de aprovisionamiento de insumos en la productividad de la 
microempresa Deligi´s. Para lo cual, se utilizó como instrumentos el cuestionario – 
encuesta con la finalidad de recopilar información respecto de dos muestras, el primero en 
función a doce (12) trabajadores y el segundo a los 3 administradores de la microempresa, 
el objetivo principal del estudio se enfoca en identificar la influencia que tiene la gestión de 
aprovisionamiento respecto a la productividad, así como también identificar el impacto que 
esto genera cuando las organizaciones no ejecutan correctamente dichas acciones, para 













EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
La investigación que se ha desarrollado tiene como unidad de análisis la microempresa 
Deligi´s Repostería Fina, que es una microempresa constituido por una persona natural con 
negocio y tiene nueve (09) años en el mercado de la elaboración de productos de panadería 
y pastelería, cuenta con 3 locales ubicados en los distritos de San Borja, San Luis y La Molina. 
Deligi´s está a cargo de tres socias, una de ellas se encarga del área de producción y de hacer 
los requerimientos de los insumos a usar en dicha área y otra se encarga de la administración, 
así como de contactar a los proveedores y concretar las compras de los insumos que se 
usaran en el área de producción y la tercera participa indirectamente con la aportación de 
capital. 
Del Mar (2015) indica que la falta de un sistema de planeación para adquirir materiales 
provoca demoras en la transformación de los productos o materia prima y esto repercute en 
la entrega de los pedidos según la solicitud de los clientes. 
Saldaña (2017) indica que muchas empresas de Huánuco tal es el caso de la Panadería 
Pastelería San Carlos no aplica una buena gestión logística basado en la logística de entrada, 
proceso y de salida, que le permita garantizar tener productos de calidad y que sean 
percibidos por los clientes. 
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Escudero (2011) indica que la gestión de aprovisionamiento es el conjunto de procesos u 
operaciones que pone a disposición de la empresa los materiales para la fabricación o 
comercialización de sus productos. Consiste en prever la demanda y planificar, proceso de 
compra, el almacenaje e inventario los cuales deben de realizarse en óptimas condiciones y 
tener un menor coste. 
Para la práctica de una buena gestión de aprovisionamiento en las empresas es necesario 
la coordinación entre las áreas y roles que existen en una organización. Por ello, debe de 
existir una coordinación entre los objetivos y estrategias de cada área, teniendo en cuenta el 
cálculo de necesidades de materia prima y las ventas previstas, contar con un sistema de 
información, tener un presupuesto, de esta forma poder obtener una buena planificación de 
las compras (Escudero, 2011). De acuerdo con el proceso administrativo, se entiende la 
planificación como parte de las funciones que debe cumplir el responsable o quien haga sus 
veces.  
Para el caso de la microempresa Deligi´s, con respecto a la planificación, es necesario 
mencionar que ellos no cuentan con una programación óptima de la compra de los insumos, 
ya que al momento de realizar las compras lo hacen en función de las necesidades que surgen 
en un periodo corto, trayendo como consecuencia realizar compras de emergencia con 
elevado costo de adquisición. Además, al no contar con una buena planificación de sus 
compras muchas veces no cuentan con liquidez para dicho fin; ocasionando que en muchos 
casos al tener una demanda por parte de un cliente no se pueda cumplir con la entrega o si 
se realiza obtenga un margen mínimo de ganancia. A pesar de contar con planes anuales, la 
microempresa no lo tiene consolidado físicamente, lo que genera una falta de 
desconocimiento por parte de los trabajadores, ya que este instrumento permite que todos 
tengan una única dirección. 
Para Ortiz (2004), el proceso de compras que forma parte del aprovisionamiento debe de 
cumplir actividades que le permitan obtener los bienes necesarios a un bajo costo, con calidad 
y en el tiempo que se requiere; para ello es necesario buscar proveedores calificados, adquirir 
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materiales con calidad a un bajo precio en el tiempo requerido, revisar los materiales de 
acuerdo con lo requerido y pagar. 
Dentro del proceso de compras, la microempresa Deligi´s posee un número limitado de 
proveedores que le han permitido su continuidad en el mercado; sin embargo, debido a no 
contar con una planificación implica que realicen compras de acuerdo con la necesidad del 
momento, ocasionando costos elevados; además que trabajan con los mismos proveedores 
y se sujetan a los cambios que ellos impongan, debido a que no poseen una cartera de 
proveedores. 
La planificación en el aprovisionamiento busca ejecutar los objetivos en una organización, 
para ello debe contar con un stock adecuado que le permita facilitar los bienes e insumos en 
relación con la solicitud que se genere, por ello recae la importancia de la interdependencia 
de las áreas o personas responsables del proceso. Otra de las funciones que corresponden 
al aprovisionamiento se torna en el control de inventarios, y así pueda identificar las 
necesidades y realizar una correcta planificación (Ortiz, 2004). 
En la microempresa Deligi´s su almacén consiste en dos tipos de insumos, aquellos en los 
que los productos son considerados perecibles como las frutas, harina, leche, huevos, entre 
otros, los mismos que son comprados quincenalmente; y los productos no perecibles como el 
azúcar, almidón, féculas, conserva de frutas, moldes, etc. que se adquieren mensualmente. 
En ambos casos, se suele dar con mayor frecuencia las compras intermedias cuando la 
demanda supera la cantidad de compras realizadas.  
Para Gayle (1999), el inventario implica tener la cantidad de bienes o materiales necesarios 
para un adecuado proceso, un elevado inventario implica incrementar los costos haciendo que 
disminuya las ganancias; por otro lado, una disminución de inventario conlleva a detener el 
sistema de fabricación o producción y no permitirá cubrir la demanda. 
El inventario dentro de la microempresa Deligi´s se realizaba a través de reportes diarios 
al término del día cuando sólo tenían una tienda, lo cual permitía tener un mejor control en el 
área de producción para el abastecimiento de los insumos; sin embargo, al ir creciendo 
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geográficamente por la presión de la entrega de los productos se decidió dejar de registrarlos, 
lo que conllevó a un desorden y un mal abastecimiento de los insumos. 
 
1.2. Descripción del Problema 
La logística dio sus inicios en el siglo XVII, aplicado por los militares con la finalidad de 
abastecer de equipos de guerra a sus tropas. Luego de la segunda guerra mundial, producto 
de la experiencia de estos militares, fueron incluidos en el sector empresarial, realizando 
actividades relacionadas al aprovisionamiento y suministro de productos entre 1950 al 1960, 
las mismas que fueron aplicadas en las áreas de almacenamiento y transporte comercial; 
obteniendo como resultado una mejoría en los beneficios. 
La adquisición y suministro de materiales se dieron en la década de los cincuenta, donde, 
la demanda creció y la distribución fue menor a la venta de producción. 
El Perú no fue indiferente a toda esta evolución de la gestión de aprovisionamiento, ya que, 
debido al crecimiento industrial, se crearon empresas de diferentes rubros para cubrir las 
necesidades de la población, que en su mayoría se encontraban en Lima, esto a causa de la 
migración de provincianos hacia la capital, lo que conllevó a una demanda de necesidades, 
por lo cual se necesitó de empresas para la producción.  
Asimismo, a partir de la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento en el año 1977, 
la cual regula toda adquisición de bienes y servicios del estado Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. (2018); sirvió como referencia para que muchas empresas lo tomen 
como referencia para su ejecución en dichos procesos. 
En el sector micro empresarial el constante crecimiento de este tipo de empresas en el 
Perú genera competitividad entre ellas, además de que el cliente directo tenga mayores 
exigencias al adquirir los productos que ofrecen. Sin embargo, en la actualidad muchas de 
estas recientes microempresas no están preparadas para llevar un correcto desempeño de la 
gestión de aprovisionamiento, ya que, los propietarios no están capacitados para realizarlo, 
ya sea porque carecen de estudios y/o experiencia. Tal es el caso de las microempresas 
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pasteleras - panaderas, rubro que se ha acrecentado en gran número en los últimos años. La 
microempresa Deligi´s que es la unidad de análisis para el presente trabajo de investigación, 
en una microempresa con no más de diez años en el mercado, sin embargo, la falta de 
conocimiento sobre gestión de aprovisionamiento por parte de las propietarias hace que las 
compras de los insumos no tengan un orden, por lo que, casi siempre incurren a compras de 
última hora y a precios elevados. Es por ello que el trabajo de investigación busca saber el 
impacto que causa esta inexperiencia en gestión de aprovisionamiento sobre la productividad 
de la microempresa. 
 
1.3. Formulación del Problema 
1.3.1 Problema general 
¿La gestión de aprovisionamiento de insumos influye en la productividad de la 
microempresa Deligi’s? 
1.3.2 Problemas específicos 
a) ¿Cómo influye la planificación de la gestión de aprovisionamiento en la productividad 
de la microempresa Deligi’s? 
b) ¿De qué manera el proceso de compras de insumos contribuye a reducir los costos 
de adquisición para mejorar la productividad en la microempresa Deligi’s? 
 
1.4. Justificación de la investigación 
La importancia del desarrollo del presente trabajo de investigación se fundamenta en poder 
brindar los alcances que comprenden la gestión de aprovisionamiento desde la perspectiva 
de planificación, compras, almacenamiento y stock. Los cuales son necesarios en su total 
cumplimiento para el ejercicio diario de una empresa, indistintamente del rubro al cual está 




Con los puntos tratados en el trabajo de investigación permitirá conocer los problemas que 
con frecuencia se presentan en una empresa o microempresa y que en su mayoría acarrean 
costos elevados, junto con una mala calidad de los bienes e insumos y/o una baja 
productividad de los productos terminados. 
A partir del diagnóstico realizado en la organización y comparado con los procesos que 
forman parte del aprovisionamiento, la microempresa conocerá los aspectos que tiene que 
mejorar e implementar de acuerdo a su naturaleza del giro del negocio, por lo cual, el presente 
trabajo de investigación servirá como una herramienta para que la microempresa Deligi´s y 
también otras microempresas del mismo rubro u otros puedan aplicar una correcta gestión de 
aprovisionamiento aumentando la productividad y así tener una mayor rentabilidad. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se tuvieron para la presente investigación son: 
a) No se obtuvo el apoyo del docente, autor de la ficha de investigación, por lo que se 
tuvo que cambiar el título y el rubro para realizar la investigación. 
b) Tiempo limitado para realizar la recopilación de información y posterior análisis. 
c) Falta de apoyo de algunos integrantes de la microempresa Deligi’s, sobre todo de uno 
de los administradores, ya que no disponía de tiempo para las reuniones. 
d) La disponibilidad en los horarios para las coordinaciones y ejecución de las 
actividades. 
e) El reducido tiempo que implica la elaboración de este trabajado de investigación, 
producto de las responsabilidades con otras asignaturas y la disposición de tiempos 








1.6.1. Objetivo general 
Estudiar el ciclo de aprovisionamiento para demostrar su influencia en la 
productividad de la microempresa Deligi’s 
1.6.2. Objetivos específicos 
a) Analizar la fase planificación de la gestión de aprovisionamiento para mejorar la 
producción de la microempresa Deligi’s 
b) Analizar la fase del proceso de compras de insumos para contribuir en la reducción 































2.1.1. Gestión de Aprovisionamiento 
En primer lugar, se iniciará por disgregar el término, y se definirá el término Gestión, el cual 
“Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo (…) hace 
posible la realización de una operación (…)” (Porto y Merino, 2012). 
El término el aprovisionamiento consiste en clasificar y seleccionar al o los proveedores 
que suministrarán en mejores condiciones sus necesidades, de esta forma otorgará 
continuidad a los procesos productivos de una empresa (Escudero, 2014). 
De acuerdo al autor Escudero (2014), la gestión de aprovisionamiento es el conjunto de 
acciones que desarrolla una empresa para abastecerse de bienes o materiales dentro de su 
proceso productivo o de comercialización, si es utilizado adecuadamente busca cumplir con 
los objetivos de la empresa. 
El objetivo principal es identificar las necesidades reales y calcular en relación con cantidad 
y características; de esta forma se posee un almacén con stock moderado que busque la 
reducción en los costos de almacenaje producto de contar con un registro donde se aloje la 
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información de estos, y se brinde información real de las necesidades y el costo de adquisición 
sea menor. 
Las funciones principales de la gestión de aprovisionamiento son adquirir materiales 
necesarios, gestionar el almacén de los productos, y controlar los inventarios a través de 
técnicas, de tal forma que permita obtener mejores condiciones y un costo accesible. 
Para el caso de la adquisición de materiales, se debe relacionar con la planificación el cual 
comprende pronósticos, que permita identificar oportunidades o riesgos en el volumen de 
compra, para ello es conveniente elaborar un plan de compras donde se tome en 
consideración la cantidad de insumos de periodos anteriores, y lo que se cuente en la 
actualidad, así como también las ventas referenciales y la demanda comprometida con los 
clientes. 
Mientras que la gestión de compras, realizado por el departamento de compras, consiste 
en recibir solicitud de materiales necesarios, buscar a los proveedores y todas las actividades 
que conlleva adquirir los productos necesarios. Aquí, se debe tener en cuenta las tendencias 
del mercado, analizar a los proveedores, dar un seguimiento de los pedidos. Para realizar 
todos estos aspectos de debe tener buenas relaciones con los proveedores, ya que estos 
facilitan la entrega en torno a plazos e incluso en la forma de pagos. 
Con una buena gestión se obtiene ahorrar costes, satisfacer al cliente con respecto a lo 
demandado en el tiempo y cantidad. Para ello, se debe tener en cuenta un adecuado uso del 
proceso de compras basado en términos de coste, calidad y plazos, el cual consiste en el 
siguiente ciclo de compras: 
a) Planificación de compras; realizar un estudio de mercado y prepararse ante una 
necesidad. 
b) Análisis de necesidades; se verifica la prioridad de las áreas solicitantes. 
c) Solicitud de ofertas y presupuesto; obtener propuestas del merado para una toma 
de decisiones sin afectar la economía de la empresa. 
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d) Evaluación de ofertas; consiste en revisar las propuestas y descartar aquellos que 
no cumplen. 
e) Selección de proveedores; aquellos que cumplen con las condiciones que se busca 
obtener. 
f) Solicitud de pedidos; formalización de la solicitud de pedido a través de un contrato. 
g) Seguimiento de pedido y acuerdos; supervisar las características solicitadas. 
Es meritorio indicar que, no siempre se cumplirá con el uso de todos los procesos, ya que 
depende del tipo de rubro de la empresa, en el caso de industrias prima la condición de calidad 
y precio. 
Existen características incluso en el tipo de compras, para ello se debe entender lo 
siguiente: 
a) Compras especiales; son inversiones grandes y para adquirirlas son consultadas 
previamente a los usuarios. 
b) Compras anticipadas; se dan antes de surgir una necesidad, conociendo las 
necesidades futuras. 
c) Compras estacionales; busca atender una demanda estacional, tomando como 
referencia las ventas del mismo periodo del año anterior. 
d) Compras rutinarias; busca atender necesidades del día con bajo riesgo. 
e) Compras oportunidad; cuando los costos son ínfimos y adquirirlas nos traerá un 
resultado positivo. 
f) Compras de urgencia; consideradas de bajo volumen y rápido, donde no se 
comparan precios. 
Por otro lado, las necesidades de aprovisionamiento tienen una relación directa con el 
almacén de bienes, donde no se aumenta ni crea valor, por el contrario, surgen costes que se 




De acuerdo al autor Anaya (2015) la gestión de aprovisionamiento tiene un ámbito más 
amplio donde se encuentra el concepto de compra y su función, el cual consiste en una 
“función destinada a poner a disposición de la empresa todos aquellos productos, bienes y 
servicios del exterior que le son necesarios para su funcionamiento” donde se toma en cuenta 
diversas actividades como prever sus necesidades, planificarlas, describirlas, buscarlas y 
adquirirlas en el mercado, recibirlas y pagarlas. 
Para el caso de la previsión de las necesidades y su planificación están relacionadas a una 
previsión de ventas, donde se deben de adaptar a un entorno cambiante producto de la 
globalización, demanda de los productos, cambios tecnológicos y exigencia de calidad, el cual 
debe guardar relación con la disposición económica que disponga la empresa, es decir el 
presupuesto. 
Mientras que para la búsqueda y adquisición en el mercado, recepción y pago estarán 
relacionado a la actividad de compras, cuyo objetivo pretende identificar que reponer, 
cantidad, tiempo y lugar. 
Por ello se puede indicar que la gestión de compras tiene como responsabilidad de 
mantener un continuo suministro de acuerdo con las especificaciones de calidad que se 
solicite, a un coste mínimo cumpliendo con calidad y plazos requeridos. 
Para ejecutar la función de compras se requiere de una coordinación entre las áreas 
directamente relacionadas, siendo estas: venta, compras y producción, para así analizar el 
mercado, seleccionar proveedores, control de requerimientos, gestionar precios, establecer 
plazos y condiciones de entrega y dar seguimiento. Para ello, se realizan las siguientes 
actividades: 
a)  Evaluar y clasificar proveedores. 
b) Mantener un archivo actualizado de los productos. 
c) Negociar precio, calidad, plazos con el proveedor. 
d) Previsión de las compras. 
e) Planificar por artículo y proveedor. 
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f) Preparar órdenes de compra, realizar el pedido, recepcionar y controlar la calidad. 
De acuerdo al autor Ayala (2014), su postura está conceptualizada porque indica que la 
gestión de aprovisionamiento se refiere a cubrir las necesidades de las empresas, teniendo 
en cuenta su calidad, costo, tiempo. Para ello se debe contar con una prevención en las 
ventas, a partir del análisis de la demanda futura ya sea investigando mercados directos y por 
medio de los datos históricos. Esta acción permitirá, identificar la cantidad correcta o 
aproximada que se debe almacenar y así evitar el deterioro de los bienes e insumos. 
Así como también se debe contar con una buena gestión del proceso de compras, a partir 
de las siguientes fases, identificar las necesidades requeridas por la empresa y sus 
condiciones. Una vez identificado, se debe realizar una investigación de mercado de acuerdo 
con las especificaciones, realizar la selección de proveedores y solicitar los requerimientos 
para obtener una propuesta con la finalidad de analizarlas y compararlas, con el fin de 
negociar las mejores condiciones en términos de pago, transporte, calidad, entre otros. Ya 
obtenido al proveedor que facilitar el proceso, se elabora el pedido para dar paso al 
seguimiento de la entrega, controles y dar conformidad a los bienes, para el posterior pago. 
El objetivo principal de las compras es, conseguir mínimos costes de adquisición 
manteniendo un nivel de calidad y desarrollar la competencia,  
Otro término relacionado es el stock, el cual se refiere al control de pedidos, producto del 
almacenamiento para su posterior uso, donde se debe realizar una revisión periódica a través 
de un registro con el fin de considerar los movimientos de las existencias, verificación, 
inspección y así proporcionar información inmediata cuando el área de compras lo requiera. 
 
2.1.2. Productividad 
De acuerdo al autor Prokopenko (2012), existe un efecto directo entre el resultados y 
tiempo que se obtienen resultados dentro de la productividad, cuanto menor sea el tiempo 
que se utilice para el logro de un resultado se considera más provechoso la actividad. Por 
tanto, cuanto una empresa obtiene mejores resultados con los mismos bienes e insumos, 
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mano de obra entre otros se considera que es altamente productivo. Este término es utilizado 
en diversos aspectos a nivel organizacional, ya sea para la producción de bienes o entrega 
de servicios, e incluso para aspectos tecnológicos 
En general, se puede reflexionar en que la productividad representa la medición total, de 
la manera en que las organizaciones cubren ciertos criterios, tales como: objetivos, eficiencia, 
eficacia y comparabilidad. El criterio más competente para denotar a la productividad reside 
en determinar de acuerdo con las metas que se quieren alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo, a los componentes del producto y de los insumos.  Para ello existen dos factores, los 
cuales son: 
a) Externos, aquellos que no pueden ser controlados por la empresa. 
b) Internos, son los que sí pueden ser controlados. 
Dentro de los factores internos existen dos grupos: primero se tiene a los duros (que no 
son fácilmente cambiables) y blandos (fácilmente cambiables), aquí se incorpora los 
productos, la tecnología, equipo y las materias primas; la productividad es el factor producto 
se refiere a las exigencias de la producción. La productividad en planta y equipo puede ser 
mejor si se toma en cuenta el uso de las maquinarias, su antigüedad u obsolescencia, el costo 
en caso de reparación y la inversión en caso de adquisición. Otro aspecto para considerar con 
la misma importancia son los cambios tecnológicos, que de alguna forma hacen que se tenga 
presente sus características diferenciadas a comparación de lo que uno posee para así 
establecer mejoras e implementarlas.  
En cuanto a factores blandos, está el factor persona que se constituye como el ente de 
mayor importancia ya que son los actores de la implementación de procesos o incluso de los 
cambios que se den en torno a una organización. En el factor organización y sistemas; se 
refiere al nivel organización que puede poseer una empresa, el tipo de comunicación que 
poseen, puesto que si es vertical ello impide la hacer frente de inmediato a los problemas del 
mercado; asimismo, ningún sistema, por bien diseñado que esté, es eficiente en todas las 
situaciones, para maximizar la productividad es necesario incorporar dinamismo y flexibilidad.  
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En el factor método de trabajo, consiste en las técnicas e instrumentos que utilizan para 
generar un trabajo más productivo, como registros donde se lleve el control de los bienes 
manipulados y de los bienes obtenidos durante el proceso productivo. Algunos métodos 
simples y prácticos para analizar la productividad son: 
a) Identificar la productividad de los trabajadores 
b) Herramientas de medición para planificar y analizar las necesidades. 
c) Sistema de medición de la productividad del trabajo orientado a la estructura del 
uso de los recursos de mano de obra. 
d) Registros de materias primas utilizadas 
e) Relación de productos en curso de ejecución 
f) Existencias de productos acabados 
El autor menciona que analizar la productividad es importante para mejorar la producción, 
para ello es necesario que todos los que están relacionados con la empresa (directores, 
trabajadores y otros) reflexionen que medir la productividad es importante para la eficacia y 
eficiencia de la producción. Dicha medición, ayuda a perfeccionar el funcionamiento, ya que, 
la instalación y uso constante de un sistema de control y medición ayuda a mejorar la 
producción desde un 5% a 10%. Asimismo, son imprescindibles para poder hacer 
comparaciones entre diferentes periodos de tiempo con el objetivo de detectar errores en la 
producción. Por tal motivo, la medición y control de la productividad debe ocupar el primer 
lugar para cualquier director de una determinada empresa, ya que, se puede alcanzar un 
equilibrio entre la productividad, los beneficios y los precios. El producto que se realiza por 
persona o por hora de trabajo es una buena medida de la productividad en la mayoría de las 
industrias. 
De acuerdo al autor Rincón (2014), la productividad ocupa un lugar prioritario en una 
empresa cualquier sea el rubro, lo considera una herramienta seria, la cual busca generar 
utilidad, donde se obtenga el resultado preciso producto de una correcta planificación, 
compras, mano de obra, los esfuerzos de la gerencia en planear y desarrollar la producción. 
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No obstante, a largo plazo, el factor principal para el desarrollo de una empresa es su 
adaptación a los cambios tecnológicos, como equipos y maquinarias que vayan de acuerdo a 
los requerimientos actuales de la industria y a los avances de la administración científica. El 
éxito y mantenimiento de una empresa en el tiempo, consiste en utilizar de manera óptima los 
recursos y/o materia prima utilizados en la producción lo que se traduce en un aumento de la 
productividad. 
También menciona que hay que entender a la productividad como un fenómeno complejo, 
que es una estrategia importante para aquellas empresas que desean ser sobresalientes y 
permanecer en el tiempo. La productividad se está haciendo más popular con el paso de los 
años, sin embargo, todavía hay confusión en cuanto a su entendimiento, ya que para algunos 
autores la productividad solo está relacionado con la medición de indicadores, mientras que 
para otros no genera mayor importancia, dando énfasis a la motivación y participación de los 
trabajadores, consideran que, si logran que los trabajadores tienen un desempeño más 
productivo, el resultado para la empresa será aún más productiva. 
Hay diferentes maneras para medición y análisis de la productividad en la empresa, aquí 
se menciona algunos métodos para el análisis:  
a) Rendimiento de los trabajadores 
b) Registros para la medición y un sistema de planificación y análisis de las 
necesidades de mano de obra. 
c) Medición de la productividad del trabajo y uso de los recursos de mano de obra 
d) Valor agregado de la empresa. 
Sustenta que la productividad total de la empresa se ha tomado como una razón 
matemática entre el valor de todos los productos y servicios fabricados o prestados y el valor 
de todos los recursos utilizados en hacer un producto en un intervalo de tiempo dado, si esta 




Las diferentes unidades de medición que se usan representan una gran dificultad para esta 
medición, también de los instrumentos y tiempo que son necesarios para realizarlo, es por 
ello, la necesidad de emplear unidades comunes, para los productos y para los recursos. 
Para ello, las unidades monetarias y las horas de trabajo en producción son las más 
utilizadas para la medición, sin embargo, entre estas dos, la que más se utiliza es la unidad 
monetaria. Por consiguiente, la información de los recursos utilizados en la producción y 
productos producidos para la venta debe estar actualizados permanentemente. 
Asimismo, para este autor eficiencia y productividad son sinónimos; un trabajador eficiente 
debe utilizar el mínimo de materiales. La efectividad, es el logro exitoso de objetivos 
establecidos, es el punto en el que se satisfacen las necesidades del cliente. Es de suma 
importancia desatacar los conceptos anteriores, que la efectividad está orientada hacia el 
cliente y la eficiencia mide los aspectos importantes de la producción. 
Una buena forma de llevar un control de los productos en una empresa es que el producto 
debe estar medido por número de unidades terminadas, así como también lo deben estar los 
productos en proceso. Los recursos humanos se pueden medir en horas utilizadas para la 
elaboración de los productos, asimismo, se debe llevar un control de los materiales usados 
para la elaboración. Utilizar el menor tiempo posible en la producción, sin que esto afecte la 
calidad del producto, también usar los servicios requeridos en cantidades necesarias sin hacer 
desperdicios de los mismos; por otro lado, una empresa debe emplear medios tecnológicos 
que vayan de acuerdo a la realidad y necesidades de la empresa pero que sean durables, el 
personal a cargo debe estar debidamente preparado en el uso y conocimiento de las mismas 
y en los tiempos de producción para aprovechar de manera óptima sus recursos. Asimismo, 
el operario debe participar en los estándares y en la medición de la productividad, para ello, 





De acuerdo al autor Medina (2013), menciona que entre los factores que influyen en la 
productividad están el capital físico, el capital humano, los recursos naturales y los 
conocimientos tecnológicos. El capital físico es la cantidad de equipos y estructuras que se 
utilizan para producir bienes y servicios; el capital humano son los conocimientos y 
calificaciones que adquieren los trabajadores por medios de la educación, la formación y la 
experiencia. Los recursos naturales son los factores que interviene en la producción de bienes 
y servicios y que son aportados por la naturaleza. 
Este autor menciona que hay variables de la productividad las cuales son: recurso humano, 
el capital y la gestión. En el factor mano de obra se puede encontrar tres variables: la 
educación básica apropiada, la alimentación y los gastos sociales, en los países 
subdesarrollados estas variables son críticas y preocupan a los directivos y gobernantes, pero 
en los países desarrollados el reto para la dirección es mantener y mejorar las habilidades de 
los trabajadores, lo cual es muy crítico en medio de una tecnología y un conocimiento en 
constante expansión. 
La identificación con los objetivos de las empresas, la motivación y el compromiso de los 
trabajadores son factores importantes para la optimización de la productividad, pues un 
trabajador por más que este calificado, si no está comprometido, puede hacer fallar la 
estructura de la productividad, por lo que es importante el desarrollo de la cultura de la calidad 
y de la productividad. 
El factor capital es la segunda variable crítica, ya que, cuando el capital invertido por 
empleado disminuye, podemos esperar una caída de la productividad. Dentro de este capital 
está la tecnología, una empresa debe considerar la adquisición y transferencia de tecnología 
necesaria para que los niveles de productividad sean competitivos frente a la competencia. 
El otro factor es la gestión, la forma en que los directivos llevan la empresa será 
responsable de la tercera parte del aumento de la productividad, las acciones de la dirección 
incluyen mejoras realizadas mediante el uso de la tecnología y el conocimiento. La gestión es 
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considerada uno de los factores más importantes para la medición y el mejoramiento de la 
productividad. 
El modelo integral para la optimización de la productividad, propuesto por el autor explica 
estas relaciones y aconseja metodologías adecuadas para una gestión exitosa. 
El autor propone el Modelo de Productividad Total, en este modelo además de la medida 
de la productividad se incluyen todos los factores de resultados e insumos. Este modelo 
proporciona índices de productividad, totales y parciales de los productos, los procesos y 
áreas que lo requieran, y puede ser aplicado a cualquier empresa que usen maquinarias, 
materiales y energía; es una herramienta de diagnóstico que muestra las tendencias de la 
productividad y también considerada herramienta prescriptiva, ya que, puede identificar 
algunos recursos de insumos que no se utilizan con eficacia y eficiencia. Este modelo ayuda 
a disminuir los tiempos de producción y los insumos que se utilizan. 
 
2.2 Marco conceptual 
Compras: Adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio 
adecuados y del proveedor más apropiado (Escudero, 2013). 
Insumos: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes (RAE). 
Gestión: Se refiere al manejo cotidiano de recursos materiales, humanos y financieros en el 
marco de una estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades y que define el 
esquema de la división del trabajo (Del Mar, 2015) 
Producción: Engloba todo lo relacionado con la transformación de las materias primas en 
productos semielaborados o terminados (Ayala, 2014). 
Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución (RAE). 
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Proceso: La acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas 
sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación 
artificia (RAE). 
Inventario: Conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con 
aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un 
periodo económico determinados (Saldaña, 2017). 
Microempresa: Es una actividad económica de tamaño pequeño determinado por las leyes 
de cada país. El tamaño se define por la cantidad de empleados y / o determinado por el 
volumen de ventas. 
Proveedor: Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 
comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 
necesario para un fin (Del Mar, 2015) 
Almacenamiento: Es ubicar la mercancía en la zona más idónea del almacén, con el fin de 
poder acceder a ella y localizarla fácilmente (Escudero, 2013). 
Stocks: Existencias o mercancías, son el conjunto de materiales, mercancías, artículos o 
productos que tiene la empresa almacenados a la espera de su utilización o venta posterior 
(Escudero, 2013). 
Abastecimiento: Conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y 
servicios que una organización requiere para su operación adecuada y eficiente, ya sea de 

















3.1 Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo aplicativo, debido a que tiene como finalidad estudiar cada 
una de las variables y analizar el impacto y/o relación que tienen ambas.  La metodología de 
la investigación es de enfoque cuantitativo porque se pretende medir la relación entre las 
variables usadas, buscando la objetividad a través de la recolección de datos y así confirmar 
la parte teórica con la práctica, con la finalidad de poder fijar pautas de comportamiento y de 
esta manera conseguir una interpretación precisa y probar teorías. 
 
3.2 Población y muestra 
El presente trabajo de investigación establece dos (02) poblaciones; el primero, está 
conformado por los trabajadores quienes tienen una relación directa con los procesos de 
producción y ventas, el cual está conformado por 12 personas. La segunda población, está 
conformado por los tres (03) administradores de la microempresa, quienes son los 
responsables de la ejecución de los procesos de dirección. 













El instrumento usado para el presente trabajo de investigación es el cuestionario, el cual será 
elaborado con preguntas cerradas basadas en la escala de Likert. 
Se utilizó solo un único cuestionario (Ver anexo N° 01), tanto para colaboradores como para 
administradores, para así poder realizar comparaciones en las respuestas de ambas partes 
con respecto a cada indicador de las dimensiones seleccionadas y de esta manera tener una 













4.1. Análisis e interpretación de resultados 
Resultados de la Dimensión de Gestión de compras, Indicador de Planificación de compras 







Figura 1: Resultado de distribución sobre planificación previa a la atención de un requerimiento de 
compra. 
 
Análisis: de la tabla y figura 1, se puede observar que el 58,3% de los trabajadores están 
en desacuerdo con respecto a que en la microempresa Deligi´s se realiza una planificación 
antes de hacer los requerimientos, mientras que el 33,3% están de acuerdo y el 8,8% están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que, para los administradores el 100% de ellos 
están muy de acuerdo en que sí se realiza una planificación previa a la atención de un 
requerimiento. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, más del 50% de los trabajadores perciben 
que en la microempresa no se realiza una adecuada planificación a los requerimientos por lo 
que, los administradores deben darle mayor énfasis a la planeación de los requerimientos de 
insumos y materiales que se necesitan en la producción de esta manera permitirá contar con 







Tabla 2. ¿Se realiza el análisis de los recursos de necesidades para iniciar con la compra? 
 
 
Figura 2. Resultado de distribución del análisis de los recursos de necesidades para iniciar la 
compra. 
 
Análisis: de la tabla y figura 2 se muestra que el 50% de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s están algo en desacuerdo con respecto a que se realiza un análisis de 
las necesidades antes de realizar las compras, mientras que el 25% está de acuerdo en que, 
si se realiza el análisis de necesidades, y el 25% restante no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Asimismo, se observa que el 100% de los administradores manifiestan que se 
realiza un análisis de los recursos de necesidades para iniciar una compra. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 50% de los trabajadores perciben que 
en la microempresa no realiza un análisis de los recursos de las necesidades; sin embargo, 
el 100% de los administradores perciben que sí, esto refleja que hay un desacuerdo en la 
percepción, por lo que, la administración debe reflexionar en cuanto a cómo está realizando 
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el análisis de los recursos de necesidades y de esta forma establecer mejoras para obtener 
sus recursos de acuerdo a la demanda que se presente. 
 





Figura 3. Resultado de distribución del uso de información histórica de las ventas para realizar una 
compra. 
 
Análisis: de la tabla y figura 3 se muestra que de los trabajadores de la microempresa 
Deligi´s, el 50% están en desacuerdo con respecto a que los encargados de las compras 
utilizan información histórica de ventas anteriores, mientras que el 41,6% si están de acuerdo 
y solo el 8,3% restante no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, se muestra 
que el 100% de los administradores manifiestan que sí se utiliza información histórica de las 
ventas antes de realizar las compras. 
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Interpretación: De lo obtenido en los resultados, la mitad de los trabajadores perciben que 
para realizar compras no se toma en cuenta información de ventas anteriores, mientras que 
el 100% de los administradores opinan que si se utiliza dicha información, reflejando un 
desacuerdo entre ambas partes, por consiguiente, la administración debe reflexionar si 
recopilan información histórica de ventas o en su defecto realizar la implementación para que 
se realice la obtención de información para las futuras compras y seleccionar las que 
realmente tengan mayor relevancia. 
 
 
Resultados de la Dimensión de Gestión de compras, Indicador de Proceso de compras 
Tabla 4. ¿Cuenta con una base de datos de proveedores actualizada? 
 




Análisis: de la tabla y figura 4 se puede observar que el 83,4% de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s están en desacuerdo con respecto a que se cuenta con una base de 
datos actualizada de los proveedores, mientras que el 8,3% están de acuerdo y el 8,3% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo respectivamente. Por otro lado, se muestra que el 100% de los 
administradores manifiestan que cuentan con una base de proveedores actualizada. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 100% de los administradores perciben 
que la microempresa cuenta con una base de datos de proveedores actualizado, mientras que 
el 83,4% de los trabajadores opinan lo contrario, por lo que, la administración debe reunirse 
con su personal encargado de las compras para revisar y actualizar su lista de proveedores 
con los que trabajan, y en caso de no contar con los necesarios realizar un estudio de mercado 
para incrementar su cartera de proveedores. 
 
Tabla 5. ¿Se realizan negociaciones con los proveedores en las condiciones de precio, 




Figura 5. Resultado de distribución de las negociaciones con los proveedores en la microempresa 
Deligi´s 
 
Análisis: de la tabla y figura 5 se puede observar que el 58,4% de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s, están en desacuerdo en relación con que se realizan negociaciones 
con los proveedores, seguido del 33,3% quienes están ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo 
el 8,3% están muy de acuerdo. Por otro lado, se muestra que el 100% de los administradores 
indican que sí se realizan negociaciones con los proveedores al momento de adquirir insumos. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 58,4% de los trabajadores percibe que 
no se realizan negociaciones con los proveedores con respecto a precio, entrega y calidad, 
mientras que para los administradores si, reflejando un claro desacuerdo entre ambas partes. 
Por lo que, las personas encargadas de contactarse con los proveedores deben tener noción 
de cómo hacer una negociación para poder obtener buenos productos, con costo accesibles 










Tabla 6. ¿El actual proceso de compras que utiliza la microempresa es la adecuada? 
 
 
Figura 6. Resultado de la distribución del adecuado proceso de compras en la microempresa 
Deligi´s 
 
Análisis: de la tabla y figura 6 se puede observar que el 83,4% están en desacuerdo con 
respecto a que el actual proceso de compras de la microempresa Deligi´s es el adecuado, 
mientras que solo el 16.7% están algo de acuerdo. Por otro lado, el 100% de los 
administradores indican que su proceso de compras es adecuado. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 83.4% de los trabajadores opinan que 
el actual proceso de compras que realiza la microempresa no es la adecuada, precepción que 
es opuesta a la opinión de los administradores; por lo que la administración debe evaluar sus 
etapas de proceso de compras, tomando en consideración cada una de las etapas desde la 
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adecuada planificación de sus necesidades, solicitudes de cotización para comparar los 
costos y así tomar una decisión respecto de la mejor opción, para esto es necesario que la 




Resultados de la Dimensión de Capacidad Instalada, Indicador de Productos Producidos 
Tabla 7. ¿Se realiza un control periódico y continuo de los productos producidos? 
 
 
Figura 7. Resultado del control de los productos producidos en la microempresa Deligi´s 
 
Análisis: de la tabla y figura 7 se puede observar que de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s, el 83.4% están en desacuerdo con respecto a que existe un control 
continuo de los productos producidos, mientras que el 8.3% están algo de acuerdo y ni de 
acuerdo ni en desacuerdo respectivamente. Por otro lado, el 100% de los administradores 
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están muy de acuerdo, con respecto a que se realiza un control continuo de los productos 
producidos. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 83.4% de los trabajadores perciben 
que no se realiza un control de los productos producidos, precepción opuesta por los 
administradores; por lo que la administración debe asignar funciones adicionales al supervisor 
del área de producción para que a través de formatos físicos o virtuales realice un control de 
los productos producidos, asignándole periodicidad y tiempo para su realización. 
 
Tabla 8. ¿Se realiza un registro de salida y entrada por cada uno de los productos producidos? 
 
 




Análisis: de la tabla y figura 8 se puede observar que el 75% de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s están en desacuerdo, en relación con que se realiza un registro de 
entrada y salida de productos producidos, mientras que el 16.7% están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 8.3% están algo de acuerdo. Asimismo, se muestra que el 100% de los 
administradores están muy de acuerdo, con respecto, en que hay un registro de entrada y 
salida de los productos producidos. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 75% de los trabajadores perciben que 
no se realiza un registro de entrada y salida por cada producto elaborado y/o producido, 
precepción que es opuesta por los administradores; por lo que la administración debe 
implementar formatos físico y digitales para que utilicen tanto el personal encargado de 
almacén como el supervisor del área de producción para que la microempresa tenga un mejor 
control y cumplimiento de la demanda solicitada por los clientes. 
 






Figura 9. Resultado de registro de los productos solicitados por los clientes 
 
Análisis: de la tabla y figura 9 se puede observar que el 41.7% están algo de acuerdo con 
respecto a que en la microempresa Deligi´s se registran los productos que solicitan los 
clientes, asimismo, el 41.7% están algo en desacuerdo, mientras que el 16.7% están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, se muestra que el 100% de los administradores 
están en desacuerdo, con respecto, en que se registran los productos que solicitan los 
clientes. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 41.7% de los trabajadores perciben 
que no se realiza un adecuado registro de los productos que solicitan los clientes, precepción 
que es afirmada por los administradores; por lo que la administración debe implementar 
formatos digitales para que realicen el registro de las cantidades demandadas por los clientes 
de esta forma permitirá tener un mejor control de los productos a elaborar, así como también 
permitirá planificar con mayor precisión las compras de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
Resultados de la Dimensión de Capacidad Instalada, Indicador de Proceso de Producción 





Figura 10. Resultado de la estandarización de los tiempos en el proceso productivo 
 
Análisis: de la tabla y figura 10 se puede observar que el 91.7% de los trabajadores están 
en desacuerdo, con respecto, a que los tiempos de proceso productivo de la microempresa 
están estandarizados, mientras que, solo el 8.3% están muy de acuerdo. Por otro lado, se 
muestra que el 100% de los administradores están muy de acuerdo, con respecto, a que el 
tiempo de cada proceso productivo se encuentra estandarizado. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 91.7% de los trabajadores perciben 
que no se realiza una estandarización del tiempo por cada proceso productico, resultado que 
es discordante con la percepción de los administradores, quienes opinan que si se realiza; por 
lo que la administración debe recopilar información de tiempos por cada proceso ya sea 
preparación, horneado, enfriado y decoración de los productos que realiza para así 
estandarizarlo y que los trabajadores se sujeten a él, incrementando su productividad. 
 
Tabla 11. ¿Realizan un control de registro de tiempo por cada proceso productivo 





Figura 11. Resultado del control de tiempo por cada proceso productivo 
Análisis: de la tabla y figura 11 se puede observar que el 100% de los trabajadores y 
administradores de la microempresa Deligi´s están en desacuerdo con respecto a que tienen 
un registro de control de tiempo por cada proceso productivo.  
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 100% de los trabajadores y 
administradores perciben que no se realiza un control en el registro de tiempo dentro de las 
etapas del proceso productivo; por lo que la administración debe realizar una estandarización 
de los tiempos por proceso de cada producto elaborado, así como también elaborar un manual 
de procedimientos por cada uno de ellos de tal manera que les permita controlar los tiempos 
y optimizarlos. 
 






Figura 12. Resultado sobre la capacidad de los equipos respecto del proceso de producción 
 
Análisis: de la tabla y figura 12 se puede observar que el 50% de los trabajadores de la 
microempresa Deligi´s están algo de acuerdo, con respecto, a que la capacidad de los equipos 
permite cumplir con la producción, sin embargo, el 33.3% están en desacuerdo y el 16.7% 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, se puede observar que el 100% de los 
administradores están algo de acuerdo, con respecto, en que la capacidad de los equipos les 
permite cumplir con el proceso productivo. 
Interpretación: De lo obtenido en los resultados, el 50% de los trabajadores perciben que 
la capacidad de los equipos les permite cumplir con el proceso, opinión que es afirmada por 
los administradores; por lo que, la administración debe registrar sus equipos y el nivel de 
funcionabilidad en el tiempo que posee, para así realizar un mantenimiento continuo de su 











DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el caso de los autores Anaya y Ayala respecto del indicador planificación de compras, 
se considera que hay una similitud respecto de la previsión de ventas, la cual consiste en 
hacer estimaciones de las ventas futuras, para ello Escudero refuerza dicha posición 
indicando que se debe tomar como referencia las ventas pasadas. 
Sin embargo, existe una postura en la que Escudero no toma en cuenta a diferencia de 
Anaya el cual se refiere a la adaptación de entornos cambiantes y para ello Ayala indica que 
debe realizarse un estudio de mercado de la competencia y la evolución del mercado. 
La postura de Anaya la cual refiere que se debe tomar en consideración el presupuesto 
para realizar una planificación, se considera como un valor agregado puesto que los otros 
autores no lo toman como referencia, además para realizar un plan de compras muchas veces 
debe indicar una estimación de lo que se requerirá y cuánto costará. 
De los resultados obtenidos en el cuestionario – encuesta, se indica que existe una 
diferencia en la percepción de los trabajadores y administradores, ya que la mayoría de los 
trabajadores manifiestan que la persona encargada de las compras no realiza una 
planificación previa a la atención de los requerimientos, percepción opuesta a la de los 
administradores, tal y como se puede observar en la figura 1, estos resultados se evidencian 
debido a que la microempresa realiza sus compras producto de las necesidades que se 
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observan en el momento, sin antes haber consultado o solicitado un reporte del stock de los 
insumos al responsable de producción o incluso el pronóstico de las ventas que tendrá en esa 
semana, y ello provoca un sobre stock o ausencia de las necesidades, resultado que es 
consecuente con los resultados de las figuras 2 y 3, en los que se evidencia una discordancia 
de percepciones respecto del análisis de las necesidades y uso de información histórica, la 
misma que no se hacen uso debido a la poca disponibilidad de tiempo de los trabajadores y 
administradores a causa de la apertura de su tercer local, quienes no disponen del tiempo 
necesario para realizar el registro del ingreso o salida de insumos de manera continua, por lo 
que solo se hacen ocasionalmente cada dos meses o cuando se solicite. 
 
Para el caso de los autores Escudero y Anaya existe semejanza respecto del indicador 
proceso de compra, el cual se pretende lograr obtener un bien o servicio a un costo mínimo y 
con la misma calidad. El valor agregado que Escudero otorga es que en esta etapa se debe 
buscar y analizar las tendencias existentes en el mercado. 
Respecto de Anaya, hace referencia de que la empresa debe contar con un archivo con 
los proveedores de manera actualizada y donde se considere los tipos de condiciones, precios 
de sus productos y plazos de pago o entrega, postura que no lo consideran los otros autores; 
aquí se considera que es de suma importancia tener registros de los proveedores ya que se 
toma como referencia ante el tipo de requerimiento que se solicite, de esta forma se recorta 
tiempo en realizar la búsqueda y saber si se puede ajustar a las necesidades de la empresa. 
En relación con el proceso, los tres (03) autores de alguna manera tienen similitud en las 
actividades; sobre el análisis de necesidades tanto el autor Escudero como Ayala ponen 
énfasis pues esta actividad dependerá de una coordinación con el responsable de almacén 
quien deberá corroborar la necesidad de un insumo o producto, solo de esta manera se da 
inicio al proceso de solicitud de ofertas y las siguientes. 
De los resultados obtenidos en el cuestionario – encuesta, se indica que respecto de la 
obtención de una base o registro de proveedores existe una percepción diferenciada entre los 
trabajadores y administradores; porque mientras que los trabajadores perciben que no poseen 
dicha base, los administradores perciben lo contrario, tal y como se puede observar en la 
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figura N° 4. Cabe resaltar, que en este aspecto el autor Anaya aduce que es necesario contar 
con un registro, pero considerando la naturaleza de la microempresa este no debe estar sujeta 
a una cantidad exagerada por tipo de insumo que adquiere, ya que como menciona el autor 
Escudero el proceso dependerá del tipo de actividad. Por ello se considera que la 
microempresa al solo utilizar un único proveedor que le ayude a suministrar sus 
requerimientos por tipo de producto genera una auto dependencia de dicho proveedores, ya 
que estarán sujetos a los precios y condiciones que establezca en referencia a tiempo de 
entrega, condiciones de pago, cantidad e incluso calidad; esto viene a ser consecuente con 
los resultados que se muestran en la figura N° 5, donde existe una percepción diferenciada 
respecto de las negociaciones que tiene la microempresa Deligi´s con sus proveedores. Del 
mismo modo, si hablamos del proceso de compras se percibe por parte de los trabajadores 
que este no es el adecuado, percepción opuesta a la de los administradores como se muestra 
en la figura N° 6, sobre este punto si se relaciona con las acciones que realiza Deligi´s consiste 
en solicitar el pedido y darle seguimiento; omitiendo parte importante referida a la evaluación 
de propuestas económicas que le permite obtener los mismos productos a un precio 
diferenciado; por ello es importante contar con su registro de proveedores el cual le otorgará 
facilidad y flexibilidad en sus requerimientos de compra. 
 
Para Prokopenko y Rincón, respecto del indicador productos producidos indican que es 
necesario que una empresa lleve una medición y control sobre su producción, desde los 
insumos que usan, productos en proceso, hasta productos terminados, ya que, esta 
información ayuda al aumento de la productividad de la empresa, ambos autores proponen 
métodos similares que pueden aplicarse en la empresa, tales como: medición de la 
productividad de los trabajadores, planificación y análisis de las necesidades de mano de obra 
en la producción, registros para medir los productos terminados y en proceso por números de 
unidades y registros de control de materiales que se usan en la elaboración de productos. 
De los resultados del cuestionario – encuesta, se puede señalar que existe una diferencia 
entre la percepción de los trabajadores y administradores en cuanto a control de productos 
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producidos, tal como se puede evidenciar en las figuras N° 7 y 8, asimismo, no se registran 
los productos que solicitan los clientes (véase figura 9). En la microempresa se llevaba solo 
registro de los productos terminados, pero solo duró un corto periodo de tiempo debido a la 
recarga de actividades y el poco personal y más aún con la apertura de su tercer local se dejó 
de realizar dicha acción, y solo que lo pide la administración se realiza uno, según los autores 
el control de productos debe ser necesario y continuo, para una mejor productividad en la 
microempresa. 
 
Los autores Prokopenko, Rincón y Medina, respecto del indicador procesos de producción, 
ambos concuerdan en que el aspecto tecnológico de una empresa es muy importante, una 
empresa necesita tener maquinarias y equipos que ayuden al desarrollo de esta y que estos, 
deben satisfacer las exigencias de producción para aumentar la productividad. Prokopenko y 
Rincón, coinciden en la forma de como una empresa debe llevar control de los tiempos que 
utilizan en su proceso de producción, ya que ambos mencionan métodos similares para dicho 
control, tales como: medida del tiempo que se utilizan en producción, medición del tiempo de 
trabajo y uso de los recursos de mano de obra, mientras que, Medina hace mención de un 
modelo que analiza los tiempos de producción y uso de insumos lo que ayuda a su 
disminución, denominado Modelo de productividad total, el cual no es mencionado por los 
otros autores 
De acuerdo con los resultados del cuestionario - encuesta, se puede indicar que entre los 
trabajadores y administradores hay una diferencia en la percepción sobre estandarización y 
control de los tiempos de producción, ya que, para los trabajadores los tiempos no están 
estandarizados ni se controlan, en cambio para los administradores sí, tal como muestra en 
la figura N° 10, este resultado se debe a que el personal operativo no cuenta con un manual 
de procedimiento por cada uno de los productos, del mismo modo no posees un tiempo 
estandarizado, lo que en algunas oportunidades repercute debido a la falta de insumos 
durante la preparación y este suele tardar hasta que lo consigan y esto retarda el proceso de 
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preparación, motivo por el cual ambos perciben que no se realiza un control de registro de 
tiempos por cada proceso productivo como se muestra en la figura N° 11. 
Por otro lado, ambas partes sí coinciden en lo que respecta a la capacidad de las 
maquinarias (ver figura N° 12), los equipos con los que cuenta actualmente la microempresa, 
los cuales son los mismos desde su inicio, les ha ayudado para cumplir con sus pedidos y a 
abrir dos locales más; reafirmando lo que mencionan los autores sobre la importancia de 
contar con equipos que ayuden a mejorar la productividad, sin embargo se debe prestar 

































Se demostró con un leve porcentaje que la microempresa no realiza una correcta 
planificación, debido a la no utilización de información histórica de las ventas, falta de análisis 
de la competencia directa y evolución del rubro, esto a razón que desde la apertura de su 
tercer local dejaron de realizar muchas acciones que les permitía evaluar el control de sus 
actividades; por consiguiente, la planificación que realizan actualmente es empírica, haciendo 
que repercuta de manera directa en el desabastecimiento de productos e insumos, y que 
generan la compra de insumos de emergencia, los mismos que por la necesidad tienen un 
costo mayor. 
Se demostró con un porcentaje leve que el proceso de compras de la microempresa 
Deligi´s no es adecuado, porque la administración en función a sus necesidades de compra 
acude a los mismos proveedores bajo las condiciones que éste le indique y realizan el contrato 
y seguimiento, omitiendo la necesidad de contar con un registro de proveedores que le permita 
tener flexibilidad y opción de negociación es aspectos de costo, plazos y calidad. 
Los productos producidos son muy importantes para la productividad, por lo tanto, se 
concluye con un porcentaje moderado que en la microempresa Deligi´s no hay un correcto 
control preciso y continuo de los productos que producen, los mismo que con el tiempo dejaron 
de realizarse a causa de la recarga de actividades y poco personal que disponen y que sólo 
se realiza cuando la administración lo solicite; lo que repercute en que no puedan medir la 
productividad real de Deligi´s. 
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El proceso productivo es de suma importancia para la productividad, por consiguiente, se 
concluye con un leve porcentaje que la microempresa en estudio no lleva un adecuado 
proceso productivo, puesto que, no tiene una medición de sus tiempos los cuales no se 
encuentran estandarizados ni controlados. En lo que respecta a la capacidad de los equipos, 
estos sí están ayudando a la microempresa a cumplir con su producción, pero que podría ser 
mucho mejor, ya que desde sus inicios se mantiene las mismas maquinarias, sin tener en 


































La microempresa Deligi´s debería de iniciar con la recopilación de información de sus 
ventas por lo menos del año anterior, y en caso de no tener información hacer uso del último 
semestre; del mismo modo debe de evaluar a sus competidores directos en los sectores que 
se encuentran ubicadas su tiendas para que de esta forma considere los aspectos externos 
como la temporalidad, estacionalidad de los insumos a utilizar u ocasión, para que pueda 
proyectar sus ventas y del mismo modo elaborar su plan de compras semanal, quincenal, 
mensual, o de acuerdo a los tipos de insumos que se maneje. 
La microempresa debería de registrar y buscar a algunos proveedores de insumos 
adicionales que le brinden una mayor flexibilidad y posibilidad de negociar con los 
proveedores, y que le permita obtener un margen de ganancia adicional al que puede obtener 
con los que trabaja normalmente. 
En cuanto al indicador de productos producidos se recomienda que los administradores de 
la microempresa incorporen un sistema de control para el área de producción, tanto para los 
productos que está produciendo diariamente como de la salida de dichos productos, 
asimismo, implementar registros sean físico o virtuales en el cual puedan controlar los pedidos 
que ingresan a tienda y posteriormente al área de producción. 
Para el indicador de proceso productivo, en cuanto a medición de tiempos de producción, 
la administración debe empezar a estandarizar los tiempos por cada proceso productivo, para 
luego llevar control de los mismos; en relación a la capacidad de los equipos, si bien los que 
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tienen actualmente la microempresa ayudan a cumplir con su producción, este podría ser 
mejor, si los administradores implementan en su proceso productivo nuevas maquinaria que 
vaya de acuerdo a la realidad de la microempresa y a su crecimiento, así como a los 
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Anexo N° 04: Alfa de Cronbach respecto de los resultados de los Administradores 
 
Fuente: SPSS 
